



















JUNIOR YEAR * 
i1oNDAY I TuasoAv Sections Sections 





























































































































































2nd half year 
Gibbon Coplin 
Clinic Pathology 
Surgery 
s�ctions Sections 
I
--
--
Morbid Morbid 
Anatomy Anatomy 
and and 
Post-mortems Post-mortems 
·-- --
--
Operative 
Obstetrics 
-----
Kalteyer 
Dacosta 
Patterson 
Beardsley 
.Practice of 
Medicine 
Hare 
Therapeutics 
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